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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Natasha 
NIM 00000018419 
 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 
Nama Perusahaan : PT. Mitralindo Bintang Jaya (Euromedica Group) 
Divisi : Marketing 
Alamat : Jl. Iskandarsyah Raya no 97, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 
Periode Magang : 3 Bulan 
Pembimbing Lapangan : Tommy Akbar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 











Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat- 
Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang berjudul “Perancangan Feed 
Instagram Euromedica Group” ini. 
Selama proses magang di perusahaan, selain mendapatkan pengalaman 
bekerja di industi, penulis juga telah mendapatkan banyak ilmu dan keahlian yang 
sebelumnya tidak didapatkan di pembelajaran kuliah. Penulis berharap bahwa 
pengalaman yang telah didapatkan dapat digunakan dan telah mengembangkan 
keahlian penulis sebagai seorang desainer secara keseluruhan. 
Desain memiliki banyak bentuk namun banyak sekali orang yang 
menyepelekan desain yang sederhana, hanya terbuat dari gambar dan tulisan. 
Dengan laporan ini, penulis berharap untuk memberi tahu bahwa desain sederhana 
juga memiliki kesusahannya sendiri, bahwa jika elemen dalam sebuah desain 
semakin sederhana dan minimalistik maka kesalahan sedikitpun dapat mudah 
terlihat dan seorang desainer harus berusaha lebih keras dalam hal – hal yang 
sepertinya sepele. 
Tentu saja penulis tidak dapat menyelesaikan magang dan penyusunan 
laporan ini sendirian, terdapat beberapa pihak yang ingin penulis ucapkan terima 
kasih, terutama: 
1. Euromedica Group karena telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk dapat bekerja dan belajar di perusahaan mereka. 
2. Tommy Akbar, selaku pembimbing lapangan, dan juga tim desain 
Euromedica Group karena telah bersabar dalam membantu penulis dalam 
mengerjakan tugas – tugas yang diberikan. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 




memberikan nasehat dan membantu penulis dalam penyusunan laporan ini. 
5. Keluarga dekat penulis yang telah memberikan dukungan moral dalam 
seluruh proses program magang. 
 
 










Penulis memilih Euromedica Group karena desain oleh perusahaan tersebut 
merupakan desain dengan gaya yang belum terlalu dikuasai oleh penulis yaitu 
desain sederhana yang memerlukan lebih banyak perhatian ke detail dan ketelitian. 
Selama 3 bulan bekerja, penulis berhasil mendapatkan banyak pengalaman, 
keahlian yang sebelumnya tidak dimiliki dan juga dapat melihat apa saja yang 
terjadi dan dilakukan dalam sebuah perusahaan. Penulis juga mendapatkan bahwa 
beradaptasi merupakan hal yang tidak mudah dan butuh banyak usaha dan 
kesabaran, namun penulis tetap dapat bekerja, menyelesaikan tugas yang diberikan 
dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang detail dan kerapihan dalam 
sebuah desain yang pada permukaan tampak minimalistik dengan sedikit 
pemikiran. 






The main reason as to why Euromedica Group was chosen as a place where the 
internship would conduct is due to their approach to simplistic design, a skill that 
I have no fully mastered. Within the 3 months that I worked at the company, I have 
earned many experiences and learned many skills and I have witnessed what goes 
in a company and how things are run. I have also found adapting at the company 
to be a slightly difficult and challenging task that required effort and patience, but 
the tasks given to me are finished regardless and I have learnt many skills relating 
to detail and cleanliness work in a design that at a glance looks incredibly simple 
and effortless to make. 
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